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“Los bienes digitales no se hacen menos sino 
más al compartirlos.”
Propiedad intelectual, acceso abierto, acceso a la información, rankings y el interés 
institucional en la academia. ¿Existe un juego no suma-cero? 
Alejandro Pisanty, profesor de carrera de la Facultad de Química de la UNAM
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Ciencias de la Documentación.  Salamanca, octubre 2017.
Antecedentes
La creación de un repositorio digital tiene que
ver más allá de las cuestiones tecnológicas.
Su desarrollo y permanencia es adyacente a
cuestiones políticas, económicas, planeación y
organización de su entorno institucional,
nacional y mundial.
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Acceso Abierto en la UNAM
Un poco de historia
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Si bien los recursos y sus metadatos son los elementos
fundamentales en un RI, el usuario tiene la palabra
final y debemos ocuparnos en que su interacción con el
sistema –considerando aspectos que permitan una mejor
experiencia de usuario– le sea útil y
satisfactorio.
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Metodología
Un repositorio institucional, RI utiliza tecnología
web, por lo tanto términos como experiencia de
usuario User Experience, UX, arquitectura
de la información y usabilidad se integraron
al desarrollo.
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Metodología
Optimización y selección de los recursos
tanto para que el usuario final encontrará utilidad y
hasta atracción por el sitio, como para que los
buscadores web y otros repositorios sean capaces de
encontrar, recuperar, indexar (visibilidad) y
cosechar su información.
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– Definición de políticas
– Equipo de trabajo
– Metadatos de calidad
– Selección de recursos
– Selección de software e infraestructura
– Arquitectura de la información, usabilidad
– Creación de marca
– Web 2.0 Valor añadido ECA 2017, 16º Workshop de REBIUN de Proyectos Digitales, 7as. 
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7. Estadísticas y seguridad
8. Identidad Gráfica
9. Aspectos técnico-admnistrativos
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calidad: DC, Open 
Aire, normalización 
de criterios, Catálogo 
de Unión de 
Autoridad de Materia
Selección de 
recursos:  revisión, 
cotejo, depuración y 
selección. Descarte de 
más de 15,000 











Web 2.0 Valor 
añadido
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Implementación-desarrollo
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Recursos en el repositorio
Total de recursos catalogados











192 46 99 9 151 1679 4
Total 2,180
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Conclusiones
Compartir el conocimiento a través de la 
implementación de un repositorio como el 
RU-TIC va más allá de la parte 
tecnológica.
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Conclusiones
• El usuario tiene la palabra final por lo tanto la 
experiencia de usuario debe 
contemplar que el sistema le sea útil y 
satisfactorio. 
• La solución es integral.
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Conclusiones
• El RI, utiliza tecnologías web, por lo tanto 
es importante que cumpla con los puntos 
básicos para mejorar su visibilidad 
como interoperabilidad, software adecuado y 
actualizado, catalogación normalizada, 
apegada a lineamientos y protocolos 
internacionales, y recursos que permitan la 
obtención de metadatos de calidad (revistas 
arbitradas, por ejemplo). 
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